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S A K R A M E N A T P O K O R E U P O K O N C I L S K O M O D G O J U 
S V E Ć E N I Č K I H K A N D I D A T A I Ž I V O T U S A M I H S V E Ć E N I K A 
Sakramena t pokore je »jedna od najdragocjenijih vrijednosti kojima C r k v a 
raspolaže, to je jedno od najuspješnijih sredstava kršćanskog ž ivo ta i duhovnog 
odgoja i ujedno jedan od sektora svećeničkog ž ivo ta na kojemu se najviše 
ž r t ava prosulo u prošlosti i gdje se najviše postiglo svetosti«. T a k o piše prefekt 
Kongregacije za katol ički odgoj , ka rd ina l G. Gar rone , u uvodn iku posljednjeg 
broja časopisa Seminarium (br. 3, 1973., str. 543.). Naža los t , i taj je sakramenat 
došao u kr izu , p a čak i u sjemeništima. Zbog toga, nastavlja Gar rone , ne 
smijemo se veseliti, jer t o nije d o b a r znak . Svećenik koji se odgaja u nehaju 
prema tome sakramentu bi t će loš odgojitelj . O n će, pomagan lijenošću — a 
služba ispovijedi je teška služba! — prona laz i t i izlike da bi izbjegavao ispo-
vjedaonicu i odv raćao vjernike od ispovijedi. K a d se p a k zna što je sve služba 
ispovijedanja donijela dušama k roz vjekove, ne možemo a da sa zaprepaštenjem 
ne p r o m a t r a m o proces ohlađivanja p r ema tome sakramentu . N e smijemo biti 
tome sukrivci! Sjemenište ne smije biti d ionikom te odgovornost i , ni t i joj na 
bilo koji način pogodova t i . N a p r o t i v , ono mora obnovi t i odgoj đ a k a u vidu 
tog sakramenta , a ne zapust i t i ga. Konci l nije h t io lišiti duše koristi koju mogu 
dobit i od tog sakramenta . Z a t o t reba dobro upozna t i koncilske i pokoncilske 
dekrete o pi tanju sakramenta pokore i vjerno ih slijediti. T o je teško obveza. 
Sama p a k pokorn ička »slavlja« mogu osvježiti pas tora l toga sakramenta , ali 
uz uvjet da svećenik koji nj ima r a v n a bude dobro odgojen, d a sam ima smisao 
za sakramena t pokore i d a se sam r a d o ispovijeda. D a bi p a k oni koji su 
odgovorn i za odgoj k lera imali po laznu točku z a ozbiljno razmišljanje o sakra­
mentu pokore , koje današnje pr i l ike nužno zahtijevaju, Kongregaci ja za ka to ­
lički odgoj odluči la je posvet i t i sav posljednji broj časopisa Seminarium tome 
sakramentu . (Usp. ib., str. 543—544.) 
K a k o i mi ž iv imo u ozračju kr ize tog sakramenta i budući da je svaki od 
nas odgovoran , posredno ili neposredno, ili će to biti , za odgoj k lera (kao 
pog lavar u r azn im odgojnim svećeničkim i redovničk im zajednicama, k a o p r o ­
fesor, k a o ispovjednik, k a o roditelj i td . ) , bit će kor isno da se u ovoj svetoj 
godini z a p i t a m o : koje je moje stajalište p r e m a tome sakramentu? N a to pitanje 
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odgovor i t ćemo riječima vel ikog dokumen ta pokonci lske svećeničke pedagogije 
Ratio fundamentalis, koji u br . 55 . naučava o v o : »Budući da se t raž i svagdašnje 
obraćenje d a se može slijediti Kr i s t a i evanđeoski duh, t reba usadit i u dušu 
budućim svećenicima krepost p o k o r e i pu tem zajedničkih pokorničkih čina, koji 
će služiti nj ima z a odgoj ili za odgoj drugih. N e k a svećenički kand ida t stalno 
nastoji raspinjat i svoj ž ivot i čistiti srce iz l jubavi p r ema Kris tu (studium vitae 
crucifixae et cordis purificationem ex amore Christi constanter assequi con-
tendat). D a bi t o post igao, neka us rdno t raž i pomoć pot rebne milosti u p r v o m 
redu neka često p r i s tupa sakramentu pokore , u kojemu se n a neki način posve­
ćuje poko rn i čko nastojanje svakog pojedinca; stoga neka sva tko ima osobnog 
duhovnog vođu , k o m e će pon izno i p o u z d a n o o tk r iva t i svoju savjest da bi 
sigurnije mogao hod i t i Gospodnj im putem. N e k a se duhovni v o đ a i ispovjednik 
bira i zmeđu onih koje biskup odredi k a o sposobne z a tu službu.« 
Smisao je t ih riječi jasan. N o može se još ma lo i razjasniti . D a ne bismo 
p a k svojim tumačenjem iskrivili spomenut i tekst, radije ćemo se poslužit i rije­
čima samog časopisa Seminarium, koji je posvet io njegovu tumačenju opsežnu 
radnju (str. 597—630.). P r e m a njoj p a k u s ak ramena t pokore t reba uključit i i u 
njemu prož iv l java t i slijedeće aspekte : 
1. Nasljedovanje Krista 
»Budući d a se t r až i svagdašnje obraćenje d a bi se mogao slijediti Kris t i 
evanđeoski duh , t reba u dušu budućim svećenicima usadi t i krepost p o k o r e . . . « 
T i m se riječima jasno daje d o znanja d a svaka ispovijed uključuje i pretpostavl ja 
unutrašnje obraćenje (metanoju) koje se temelji n a krepost i pokore . N a taj način 
ispovijed se stavlja u vezu s on im što je najljepše i najhitnije u asketskom i 
mora lnom ž ivo tu svećenika, na ime s nasljedovanjem Kris ta . Drug im riječima, 
budući svećenik m o r a pos ta t i svjestan d a mu je n u ž n o po t rebno da bude pokorn ik 
ako želi postići evanđeoski duh i upri l iči t i se svome idealu, Isusu Kristu. Z a t o 
m o r a vrši t i p o k o r u u smislu uobičajenih obl ika pokore u Crkv i , među koje 
n a p r v o mjesto do laz i sak ramena t pokore . Budući d a su ne samo m u k a i kr iž 
već i cijeli Kr i s tov zemaljski ž ivot bili stanje »ispražnjenja« (kenosis), t j . s ta lno 
stanje poniženja i pokore , svako p r a v o nasljedovanje Kr i s ta pre tpostavl ja i t raž i 
posebnu senzibilnost p r ema tom značajnom obilježju njegova ž ivota i t ako , 
malo-pomalo , s tva ra u njegovu sljedbeniku b i tno pokorn ičk i s tav. Stoga između 
nasljedovanja Kr i s ta i vršenja pokore postoji ne samo uzak odnos, već i s tano­
v i ta istovjetnost. Razumi je se da t a k v o shvaćanje ispovijedi i z r avno dotiče 
bi t samog svećeništva, jer njegovom budućem k a n d i d a t u dozivlje u pame t ideal 
koji želi p r ihva t i t i . T a k o ispovijed prestaje bi t i jedna od mnogih pobožnost i i 
formalnost i te postaje m l a d o m čovjeku p r ik l adno i privilegiran© sredstvo da bi 
mu ž ivo tn i ideal ž ivo lebdio pred očima. 
2. Obraćenje 
Čini t i p o k o r u d a bi se mogao nasl jedovati Kris t s tva rno znači obraćenje, 
promjenu ž ivota . Zbog toga, dok Ratio fundamentalis govori o pokor i u vezi 
s nasl jedovanjem Kris ta , spominje obraćenje, koje je njezino sredstvo i poslje­
dica. Nasl jedovanje Kr i s ta n u ž n o dovodi budućeg svećenika do duboke »meta-
noje« i naznačuje n a konkre t an način svrhu i p rvo tne z a d a t k e njegovih napora 
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n a koje je p o z v a n . Najpr i je se t raž i od njega pr isna pr ivezanost uz Kris ta . 
Evanđel je zaht i jeva od svakog kršćanina, pogo tovo od budućeg svećenika, 
pot rebu uspostavljanja najužih veza između sebe i Kr i s ta koj ima su sve ostale 
veze podređene . T o je poz iv n a ostvarenje odlučnog ž ivo tnog koraka , koji ne 
dopušta neizvjesnost i krzmanje ili neku nostalgiju i oplakivanje onoga što se 
napust i lo iz l jubavi p rema Kris tu . Z a t o svećenički k a n d i d a t već n a početku teo­
logije mora bit i spreman da slijedi Kr is ta k a m o god ga povede , d a prekine sa 
svime što zaht i jeva »Da« Kr is tu a d a p r i t o m ne mar i n a zov tijela i k r v i i da 
uredi svoj ž ivot p r e m a načel ima Evanđel ja i vjere. Pošto se p r ivezao uz 
Krista, t ra jno i s tabilno, obraćenje počinje uvodi t i svećeničkog k a n d i d a t a malo-
-pomalo u način ž ivota Božanskog Učitelja i djelovati d a i on sudjeluje u 
njegovoj sudbini i misiji. K a o što je Kr i s tov ž ivot b io nepres tano traženje i 
vršenje Božje volje, t a k o će i budući svećenik, baš uslijed svoga obraćenja, 
nastojati d a postane što osjetljiviji p r e m a Očevoj volji, koja će se oči tovat i na 
najrazličitije načine. Redovi t i i česti ispit savjesti i savjeti duhovnog vođe bit 
će mu p r i t om n u ž n o sredstvo i pomoć . Učenik, naime, ne može bi t i veći od 
Učitelja, svećenički k a n d i d a t m o r a t će se spremit i v r lo b rzo d a p r ihva t i i t rp i 
mržnju, poniženje, progon, p a čak i smrt . T a k o će okušat i u svoj njezinoj 
tragičnoj ozbiljnosti Kr i s tov p o z i v : »Ako t k o hoće ići za mnom, neka se odreče 
samoga sebe, neka uzme svoj k r i ž i neka me slijedi« (Mt 16, 24). » T k o ne 
uzme svoj kr iž i ne ide za mnom, nije mene dostojan« (Mt 10, 38). Pokora , 
poniznost i odricanje samog sebe temeljni su pu tov i koji vode uspješnom obra­
ćenju srca. R a d i se, dakle , o temeljnim i v r lo ozbil jnim duhovn im perspekt i ­
v a m a kod kojih se uloga ispovijedi pojavljuje u svojoj punoj važnost i . 
3. Studium vitae crucifixae 
Budući d a je kr iž p r ema izr ič i tom Spasiteljevu naučavanju imao i u samom 
njegovu zemnom životu posebnu važnost , on mora doći do izražaja i u životu, 
a osobito u pokorničkoj p raks i budućeg svećenika. K a o što se kr iž ne može 
odijeliti od Kr i s tova ž ivota , isto se t a k o ne može odijeliti n i od ž ivo ta njegova 
sljedbenika. T u po t r ebu Ratio izr iči to stavlja n a srce budućim svećenicima 
unatoč današnj im p o m o d a r s k i m strujanjima koja bi htjela skrenuti sve asketsko 
i pokorn ičko nastojanje u većma poz i t ivan smjer, t j . u njegovanje društvenih 
krepost i i vršenje dobr ih djela n a koris t bližnjega i ljudske zajednice. Zacijelo, 
vri jednost k r i ža i unutrašnjeg i vanjskog mrtvl jenja ne mogu se procjenjivati 
samo p o tome kol iko dobra i koris t i donose bližnjemu i društvu, već i p o tome 
kol iko koriste n a m a osobno i ko l iko odgovara ju zaht jevima Božje p r a v d e i 
l jubavi. P r e m a najboljoj crkvenoj tradiciji , koju su osvijetlili primjeri svetaca 
i b i tno pokorn ičk i r edov i i d ružbe , duh ž r tve i odricanja smat rao se u sebi 
najuzvišenija druš tvena s tvarnost , neophodno počelo n a p r e t k a i odlučujući čini­
lac z a ostvarenje evanđeoskog savršenstva. Taj je pak duh izražen riječju knji­
žice Nasljeđu) Krista: » In t an turn proficies, in q u a n t u m tibi v im intuleris — 
tol iko ćeš n a p r e d o v a t i ko l iko sebe nadvladaš .« Z a t o n i t ko ne može ni pomišljat i 
da će i spravi t i r a zne nepravi lnost i svoga ž ivota , da će odst rani t i mane vlast i tog 
ka rak t e r a i izliječiti kr ivul je svoje ljudske n a r a v i bez mrtvljenja. Stoga Ratio 
govori o njemu u najužoj vezi sa sak ramen tom p o k o r e : »Studium vi tae cruci­
fixae et cordis pur i f icat ionem ex amore Chris t i constanter assequi contenda t — 
N e k a nastoji s ta lno raspinjat i svoj ž ivot i čistiti srce iz l jubavi p r ema Kristu.« 
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U ovom sakramentu , naime, koji je po svojoj na rav i određen d a uništi i repar i ra 
grijeh, pur i f ika to rna snaga k r i ža redovi to dostiže svoj v rhunac i svoju po tpunu 
uspješnost. A k o bi n e t k o h t io , k a k o se čini d a je to danas u modi , gledati u 
ovom obliku kršćanske askeze os ta tak naučavanja tuđeg kršćanstvu i u nj 
unesenog p r e k o monaške duhovnost i , neka osim teks tova Evanđel ja čita posla­
nice sv. P a v l a p a će se uvjeri t i o prvenstvenoj ulozi k r i ža i raznih obl ika 
mrtvl jenja p r i nastojanju d a se svlada grijeh i dođe d o najužeg jedinstva 
s Kris tom. P r e m a sv. P a v l u patnje dovode do sličnosti s Kr is tom, do bez­
uvjetnog i vjernog nasl jedovanja Božanskog Otkupi te l ja u njegovu ž r tvenom 
stanju. P a v a o je raspet s Kr i s tom (Gal 2, 19; 5, 24 ; 6, 14), on nosi na sebi 
Kr is tove rane (Gal 6, 17), Kr i s tova m u k a preobi lno se izlijeva n a n j , koji je 
izgubio n a d u u ž ivo t (2 K o r 1, 5. 8), on nosi uvijek n a svome tijelu smrtne 
Kr i s tove patnje (2 K o r 4, 10), on t rp i s Kr i s tom (Rim 8, 17), on už iva u 
slabostima, u v r e d a m a , nevol jama, progons tv ima, t jeskobama koje podnosi za 
Kris ta , jer k a d je slab, o n d a je jak (12, 9—10). Pa tn ja ima za P a v l a duboko 
značenje, ona je poz i t i vna i kons t ruk t ivna snaga, koja njemu d u h o v n o koristi , 
pa i cijeloj C r k v i . P r e m a njemu (usp. A. Wickenhauser , Die Christusmystik des 
Apostels Paulus, Fre iburg 1956.) mist ika k r i ža spada na bi t kršćanskog i a p o ­
stolskog ž ivota , jer jed ino p reko mrtvl jenja naše započeto jedinstvo s Kr is tom 
na krštenju može doći d o svoje punine i djelotvorne plodnost i . Bez kr iža nema 
kršćanina, a još manje dobrog svećenika. 
4. Krepost pokore 
Svi ti napo r i o koj ima smo dosad govori l i moraju t ra ja t i cijelog života . 
Naše obraćenje nije n ikad p o t p u n o dovršeno, sličnost s Kr is tom prema kojoj 
m oram o ići n ikad se p o t p u n o ne ostvaruje. Stoga t reba t ra jno slijediti Kris ta , 
t ra jno mijenjati ž ivot , s ta lno nijekati sebe, s ta lno živjeti u s tavu pokore , po t reb­
na je krepost pokore . O n a je po t r ebna svim kršćanima, pogo tovo svećenicima 
i posvećenim osobama, kako to ističe Apostolska konstitucija Paenitemini. Nju 
zaht i jeva dužnos t savršenije l jubavi p rema Bogu, veće senzibilnosti p r ema sve­
tosti i Božjoj p r a v d i , k a o i p r ema zloći grijeha. Poseban p a k raz log d a svećenik 
p rav i pokoru jest njegovo poistovjetovanje s Kr is tom, koji je Svećenik-Žrtva, 
i njegovo mjesto u C r k v i . Vršeći »službu Glave« (Presb. ord., br. 6) svećenik 
se ne može udalji t i od Kr i s tova ponašanja . Kr is t nije samo poz ivao na pokoru , 
već je d a o i primjer pokorn ika . Isto mora činiti i svećenik, a budući d a je 
p o k o r a v r a t a k r o z koja se ulazi u nebo, svećenik k a o propovjednik neba mora 
p rv i proć i k roz t a v r a t a . Ratio ne ulazi u konkre tno vršenje pokore , jer p r e t p o ­
stavlja da se njezini oblici mogu pronać i u najboljoj t radicionalnoj svećeničkoj 
askezi, koja je i z ražena u dokumen t ima sv. Pija X . , Benedikta X V . , Pija X I . , 
Pija X I I . , I v a n a X X I I I . i P a v l a V I . te n a koje upućuje i sam Drug i va t ikanski 
sabor (usp. Presb. ord., br . 12). Razumije se da pokoru t reba vrši t i ne samo 
na unutrašnj i , već i na vanjski način, k a k o to t raž i spomenuta konstitucija. 
Njezini oblici mogu bit i t radic ionalni , ali i modern i , koji odgovaraju posebnim 
zaht jev ima našeg v remena : a svi oni imaju svrhu da bi čovjeka postepeno 
odcijepili od grešnog afekta i dovel i do veće čistoće srca. Z a t o Ratio t r až i : 
» N e k a s ta lno n a s t o j i . . . čistiti srce iz l jubavi p r ema Kristu.« N o taj pokornički 
duh đ a k a t reba da n a đ e po tpo ru u ozračju samog sjemeništa, u njegovu stilu 
ž ivo ta : z a to se dobra vol ja pojedinca ne smije ugušiti ili sprečavat i m lakom ili 
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nehajnom sjemenišnom sredinom! Krepos tan ž ivot mora naći oslonca i u samim 
prav i l ima zavoda . Zbog toga Rado propisuje »zajedničke pokorničke čine« 
s n a k a n o m da se pr id igne ton ž ivo ta s tanovi te zajednice i d a se pokora obilježi 
komuni t a rn im i eklezijalnim duhom. Jasno je da ti čini mogu biti na osobnu 
izgradnju ili n a izgradnju drugih, a mogu var i ra t i p rema pr i l ikama i mjesnim 
običajima, k a o što je npr . skupljanje milostinje u pr i log s iromaha, hodočašća, 
sat klanjanja uoči p rv ih p e t a k a u mjesecu, t rad ic ionalno spremanje na smrt 
itd., u s tanovi t im p a k p r i l i kama mogu se upri l iči t i i pokorn ička »slavlja«, 
koja služe k a o p r i p r a v a za ispovijed ili da čovjek postane što svjesniji svoga 
duhovnog stanja i p r i zna sam sebi svoje grijehe. O n a p a k nemaju sakramenta lno 
obilježje, k a k o bi htjeli neki teolozi, i stoga se ne smiju b rka t i sa sakramentom 
ispovijedi. K o d njih, kao i kod drugih s tvar i koje se tiču pi tanja vjere i morala , 
i spravan odgoj ne može se p rvens tveno temeljiti na razn im teološkim diskuti-
bilnim teor i jama ili n a osobnom mišljenju ili na sklonosti odgojitelja, već na 
službenim smjernicama onih koji imaju ovlas t da zovu u svećeništvo i da nose 
glavnu odgovornos t za svu pas tora lnu djelatnost. 
5. Ispovijed 
Pošto je Rado naglasila razne asketske i psihološke aspekte koji se t raže 
za pravi čin pokore , govori o pot rebi česte ispovijedi. N e k a d , u manje nemirnim 
vremenima nego što su naša, traženje česte ispovijedi bilo bi suvišna s tvar . 
Čemu, naime, služe nasljedovanje Kris ta , obraćenje, mrtvljenje i duh pokore 
ako nas ne oslobađaju sve više grijeha i ne dovode do oproštenja u sakramentu 
pokore? Danas se, nažalost , situacija promijeni la ne samo s obzi rom n a lake 
grijehe već i na teške. Ima ih koji bi htjeli oproštenje grijeha izvan ispovijedi 
preko pokorničkog »slavlja«. N e ulazeći u to pitanje, koje je više teoretske 
naravi i ne utječe mnogo na ž ivot sjemeništaraca, želimo posvetit i svu pažnju 
ispovijedi lakih grijeha, ispovijedi iz pobožnost i . A k o se može doći d o opro ­
štenja lakih grijeha p u t e m mol i tve , posta, milostinje, djela kajanja itd., zašto 
ih onda ispovijedati? T o t raže unutrašnj i i vanjski razlozi . Unut rašn j i : ispovijed 
»posvećuje u neku ruku pokorn ičko nastojanje pojedinca«, veli Rado, ili, k a k o 
bi rekla moderna teologija: milost Božjeg opraš tanja postaje vidljivija n a na j -
konkretnij i i najuspješniji način u sakramentu pokore . Sva je sakramenta lna 
ekonomija n a liniji Utjelovljenja i označuje konkret izaci ju i vidlj ivost pu ta 
kojim se Bog približuje čovjeku: označuje historicitet u kojem se Bog želi susresti 
s čovjekom. P reko sakramenta pokorn ičk i čin dolazi do svog vlast i tog i n a r a v ­
nog vrhunca . Stoga je uvijek sumnjivo ako ne tko podcjenjuje i izbjegava pu t 
sakramenta . I kršćanski se osjećaj p ro t iv i onome koji u borbi p ro t i v grijeha 
t raž i sve moguće pu tove d a 'bi ga n a d v l a d a o , a izbjegava onaj koji je za to 
baš ustanovljen. Is t ina, Božje je milosrđe neizmjerno i ne ograničava se samo 
na sakramenta ln i pu t . N o za onoga t ko zna za objavljenu s tvarnost sakramenta 
pokore nije svejedno t r až i li on Božju blizinu ovdje ili ondje. A k o je pak odbije 
preko sakramena ta , neće je pronać i u tisuću drugih obl ika n a svijetu. Osim 
unutrašnjeg, teološkog razloga, koji govori u pr i log ispovijedi lakih grijeha, 
postoji i vanjski, povijesni, koji se temelji n a v jekovnom iskustvu C r k v e : p reko 
ispovijedi povećava se i spravna spoznaja sebe, raste krepost poniznost i , strasti 
se iskorijenjuju, čovjek se odupire nemaru i d u h o v n o m mrtv i lu , savjest se čisti, 
jača se volja, p rovod i se d u h o v n o vods tvo i umnožava milost. Z a t o mlad i 
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svećenici, p o riječima Pija X I I . , koji smanjuju i ruše važnos t česte ispovijedi 
iz pobožnost i čine djelo koje je da leko od Svetoga D u h a i v r lo štetno za 
C r k v u . Iz ovoga se može zaključi t i d a česta ispovijed iz pobožnost i , zbog 
mnogih i teških razloga, zauz ima svoje i sasvim n a r a v n o mjesto u duhovnom 
naporu svakog kršćanina, osobito sjemeništarca. Z a t o je nemoguće spremati se 
n a svećeništvo i i s todobno iskreno ne obraća t i se, nemoguće je iskreno obraćat i 
se i ne p r av i t i pokoru , nemoguće je p rav i t i p o k o r u ako se ne pr is tupa sakra­
men tu pokore , koji je njezino najpotpuni je i najuzvišenije ostvarivanje. Kol iko 
p a k p u t a ispovijedati se? N e k a d je crkveni zakon ik t raž io d a sjemeništarac 
p r i s tupa ba r j edanpu t t jedno k ispovijedi. D a n a s bi se p o uzoru na redovnike 
i r azne posvećene osobe moglo reći da oni moraju pr i s tupa t i k ispovijedi ba r 
d v a p u t u mjesecu. 
6. Duhovno vodstvo — ispovjednik 
U uskoj vezi s ispovijeđu Ratio govori o pot rebi duhovn ika i ispovjednika 
u sjemeništima. D u h o v n i k ne m o r a biti duhovnik i ispovjednik. Što se p a k tiče 
duhovnog vods tva , ono, k a o i sama ispovijed, p rož iv l java kr izu. D o nje su 
djelomično dovel i đaci , a djelomično i poglavar i . Đac i npr . duhom neovisnosti, 
s t r ahom ovisnosti od drugih, s labom poučljivosti (oni su već zreli, moja primj.) , 
mal im zanimanjem za vri jednost i koje su s tva rno duhovne, prevel ikom ljubo­
m o r o m n a svoju osobnost i s lobodu, nepovjerenjem prema svemu što sluti na 
orijentaciju i manipulaci ju i td . N o toj su kr iz i kr iv i i poglavar i , koji ili zbog 
pret jeranog pošt ivanja slobode kod đ a k a ili zbog drugih raz loga ne naglašuju 
— a t rebal i bi to često činiti — ili se ne usuđuju naglasi t i važnos t osobnog duhov­
nog vods tva . T reba usput napomenu t i da je d u h o v n o vods tvo oslabilo i zbog 
neri jetkog uvjerenja d a ga je svaki svećenik k a d a r i spravno i kompeten tno 
vršit i . I budući d a je t a k o oslabljena služba duhovn ika i redovi tog ispovjednika 
u sjemeništima, đaci lutaju od jednog do drugog svećenika i ne nalaze ono što 
t rebaju: t j . rješenje p i tanja svoga zvanja, i spravno formiranje savjesti i odgovor 
n a goruća p i tanja mladenačkog ž ivota . Zbog toga nerijetko napuštaju sv. ispo­
vijed. D a n a s su, h v a l a Bogu, odgovorn i z a odgoj svećeničkog p o d m l a t k a došli 
d o čvrs tog uvjerenja o pot rebi solidnog vods tva u sjemeništima. T u je pot rebu 
učinila još ž ivl jom i današnja idejna z b r k a koja s ve l ikom lakoćom prod i re n a 
mora lno , asketsko, l i turgijsko i dok t r ina lno polje i t ako n a neobičan način 
o težava odgoj mladog čovjeka, koji je dobronamjeran , ali neiskusan. Stoga se 
može bez pret jer ivanja reći d a je pi tanje duhovnog vods tva od temeljnog zna­
čenja za budućnos t sjemeništa, jer će ono ili uspjeti ispuniti svoju odgojnu 
službu, ukol iko se bude pobr inu lo , u ispovjedaonici ili i zvan nje, d a z d r a v o i 
uspješno ori jent ira mlade ljude ili će se p re tvor i t i u obične hotele i domove za 
s tudente i t a k o izgubit i raz log svoga ops tanka . Z a t o danas, poslije to l iko 
žalosnih iskustava, t reba u mnogim slučajevima p o n o v o o tkr i t i i da t i važnos t 
nenadoknad ivu l iku duhovnika , koji će, dob ro pr ipravl jen za svoju službu, 
biti k a d a r d a d u h o v n o pomogne mlad im ljudima i na k o m e će oni lako uvidjeti 
l jepotu i koris t pri jatel ja i oca duša u p r a v o u službi ispovjedaonice i duhovnog 
vods tva . J a sno je da odgoj z a čestu i redovi tu ispovijed neće donijeti željena 
p loda a k o p r i t o m ne budu sudjelovali profesori disciplina koje se odnose na 
ispovijed, k a o što su t o profesori dogmat ike , povijesti, moralke , l i turgike, pas to-
ra lke i p r a v a i svi oni koji su n a neki način odgovorni za odgoj đaka . 
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Nasl jedova t i Kr is ta , popr imi t i evanđeoski duh, p rož imat i svoj ž ivot d u h o m 
poniznost i i pokore , nepres tano se obraćat i , bi t i raspet s Kr is tom, mr tv i t i svoje 
strasti i požude , prednjači t i vjernicima i n a vanjski način u pokor i , bi t i r epa-
r a t o r svojih i tuđ ih grijeha, dat i svome ž ivotu b i tno pokorn ičk i ton , bit i 
uvjeren da čovjek p r e k o patnje postaje sličan Kris tu i da, dosljedno, a k o hoće, 
jedino p r e k o nje do laz i d o int imnost i s njime, često se ispovijedati , u odgoju, 
p redavanj ima i propovi jedanju ne slijediti svoje teorije ili sklonosti već službeno 
naučavanje C r k v e i td . — z a r sve t o ne zvuči previše antikoncilski? N e samo 
da t o ne zvuči ant ikonci lski p r ema v r h o v n o m organu za katol ički odgoj , već 
je on uvjeren da je izneseni n a u k osnovan n a samim koncilskim dokument ima, 
k a k o se t o izriči to naglasuje u Ratio fundamentalis... iz koje je uze t br . 55., 
koji smo rastumačil i . Dovo l jno je, uosta lom, za p o t k r e p u toga uvjerenja pod­
sjetiti n a d v a temeljna konci lska d o k u m e n t a svećeničke pedagogije i duhovnost i , 
naime n a dekrete Optatam totius i Presbyterorum ordinis. U p r v o m se npr . 
naučava d a se »pi tomci moraju nauči t i d a ž ive u pr isnom i s ta lnom zajedništvu 
s Ocem p o njegovu Sinu Isusu Kr is tu u D u h u Svetome«. O n i se moraju »navi­
kava t i da k a o prijatelj i u uskom zajedništvu č i tava ž ivo ta budu povezani 
s Isusom« i d a njeguju »one vježbe pobožnost i koje p reporuča vr i jedno iskustvo 
Crkve« (br. 8). 
S ta ra i v jekovima p rokušana načela svećeničkog odgoja nisu zabačena, 
već svečano po tv rđena , i ona moraju bi t i temelj smjernicama svećeničkog odgoja 
koje je koncil donio u sk ladu sa zaht jevima današnjeg v remena (usp. U v o d ) . 
U drugome se p a k u p o z o r a v a d a će svećenici koji budu težili p r ema svetosti, 
i t o p rema načel ima t radic ionalne asketike koja su iznijeli zadnj i pape , uspjeti 
da ostvare pas tora lne ciljeve konci la , prošir i t i Evanđel je i zna t i dijalogizirati 
s današnjim svijetom (usp. br . 12). Naža los t , koncilski se dekret i ne čitaju u 
cjelini, a još se manje p rovode u djelo. Z a t o je došlo i do pustošenja u razn im 
sjemeništima p o svijetu (o sadašnjem stanju u sjemeništima usp. Seminarium 
br. 2—1973). Konci l nije nipošto n a p r a v i o revoluciju u svećeničkom odgoju 
i ž ivotu, već evoluciju. N i j e h t i o p rek id s prošlošću, već njezin obnovljeni 
kontinuitet . 
LE S A C R E M E N T D E L A P É N I T E N C E D A N S L ' É D U C A T I O N 
P O S T C O N C I L I A I R E D E S C A N D I D A T S D E S S A C E R D O C E S E T D A N S 
LA V I E D E S P R Ê T R E S M Ê M E S 
R é s u m é 
L 'au teur décri t le sacrement de la péni tence sous l 'aspect d 'uti l i té p o u r la 
format ion des candida ts d u sacerdoce et p o u r la vie de prêtres eux-mêmes: 
l ' imitat ion du Chris t , la conversion, l 'é tude de la vie crucifiée, la ver tu de 
pénitence, la confession, la direction spirituelle enfin. 
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